

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国語 文学（福井大学）国語 文学研究 熊本国語因文学会誌（ 習院大学）国語 文学会誌（福岡教育大学）国語 文学誌（広 女 院大学）国語 文学報（愛知教育大 ）
第四十巣
国語 文研究（北海道大学）
第六十九号、
第七0号
国語函文論渠（学習院女子短期大学）国語と教育（長崎大 ）国際日本文学研究集会会議録（因文学研究資料館）
第五十九号、
第六十号
国文学(OO西大 ）
第七号
第十二号
第十二号
第十八号
第二十六号
4 2
第三十号
第二号
第十一号
第六回
第一号
-36-
